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INTRODUCCIÓN 
Este proyecto trata de presentar un metodo de aprendizaje mixto para clases de 
idioma extranjero, impartido en programas educativos. En este caso, el idioma 
extranjero es el inglés y la institución educativa en cuestión es la institución 
educativa secundaria “Simón Bolívar” de la ciudad de Juliaca. El origen de la idea 
de este proyecto se basó en las experiencias de enseñanza del autor de este 
documento. Después de enseñar este tipo de cursos en una clase tradicional, se 
observó que había problemas entre la organización y el número de estudiantes 
de esta clase y el mandato de practicar y mejorar en el idioma extranjero. Una 
situación de aprendizaje combinado permite a los estudiantes tener más tiempo 
y oportunidades para tener contacto con el idioma, así como también permite la 
reorganización del tiempo de clase y las actividades. El modelo de aprendizaje 
combinado también requiere un cambio en los roles de los docentes y los 
estudiantes y requiere que los estudiantes se conviertan en estudiantes 
independientes y autónomos. 
 
Además en este informe se trata de las actividades en colaboración de 
los entornos de la web y dispositivos electrónicos dentro del aprendizaje de 
idiomas. Más específicamente, tiene como objetivo explorar actividades 
estudiantiles que se desarrollan en tales entornos, que se integran como 
elementos en el aprendizaje del idioma inglés con los estudiantes. Una noción 
en este informe es que la tecnología transforma el aprendizaje de idiomas, que 
toma un nuevo contexto, lo que conduce a potenciales de mayor variación del 
uso del lenguaje. Se supone que el cambiante paisaje comunicativo 
probablemente transformará la forma en que usamos y aprendemos idiomas. 
viii 
 
Aprender idiomas para los estudiantes implica entornos de aprendizaje que los 
prepara para sus futuros roles como participantes en la colaboración global. 
 
El presente informe de trabajo de campo tiene tres capítulos: 
 
En el capítulo I, se enfoca en los aspectos generales del trabajo de 
campo: título del trabajo de campo, institución educativa, duración, sección, 
número de alumnos, justificación, objetivos generales y específicos. 
 
En el capítulo II, se enfoca en las bases teóricas lo cual describe el 
sustento teorico y conceptual del presente Informe del trabajo de Campo. 
 
En el capítulo III, se enfoca en la planificación, ejecución y resultados 
de las actividades pedagógicas. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 
referencia bibliografía y anexos Como cocresponde.   
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE CAMPO  
1.1. TITULO DE TRABAJO DE CAMPO 
BLENDED LEARNING METHOD FOR TEACHING ENGLISH TO 
STUDENTS OF THE FIRST GRADE AT SIMÓN BOLÍVAR SECONDARY 
EDUCATIONAL INSTITUTION JULIACA – 2018.  
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institucion Educativa Secundaria “Simón Bolívar”  
 
1.1.2. Duración  
Fecha de inicio  : 15 de marzo del 2018 
Fecha de finalización : 15 de junio del 2018 
 
1.1.3. Sección y numero de alumnos 
Grado y seccion   : Primero “A” 
 Numero de alumnos  : 34 
 
1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Este proyecto se justifica, en la enseñanza del idioma ingles usando el 
método blended ya que este método hace uso de la tecnología electronica 
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digital y la señal de internet, lo cual permite el aprendizaje mixto del idioma 
extranjero y asi mejorar el aprendizaje del idioma ingles, ya que el nivel de 
competencia en inglés en Perú en general es bajo. A pesar de los años de 
inglés que se enseña como asignatura en el sistema escolar y de los 
institutos de inglés privadas que se pueden encontrar no son satisfactorios, 
la necesidad de inglés en el plan de estudios regular los estudiantes ahora 
necesitan alcanzar un nivel aceptable. 
 
Otra área que debe tenerse en cuenta es el contacto con el idioma. 
La razón dicta que cuanto más estudiantes estén expuestos a un idioma, 
mejor será su progreso. Los estudiantes deben tener éxito en su capacidad 
para hablar y usar el idioma, entonces también necesitan aumentar su 
contacto. Hay una notable falta de hábito para acceder a programas e 
información en inglés. Alguna vez era difícil de hacer; ahora es posible 
gracias a la tecnología. Como se afirma en el artículo "Las nuevas 
tecnologías podrían aliviar el bajo nivel de ingles, Las nuevas tecnologías 
pueden curar la carencia de los idiomas en idiomas.Un factor importante 
para el aprendizaje exitoso de un idioma es que los estudiantes se sientan 
responsables de su propio progreso y sientan que son dueños de su 
adquisición del idioma extranjero. Los idiomas no pueden ni deben ser 
'alimentados con cuchara' a los estudiantes. Debe haber un proceso de 
descubrimiento y comprensión creado por y para los mismos estudiantes. 
Los estudiantes deben ser autónomos e independientes en términos de su 
interés y adquisición del idioma, y esta autonomía es un componente clave 
del concepto de aprendizaje combinado. El aprendizaje combinado permite 
a los estudiantes apropiarse de su aprendizaje y personalizar experiencias 
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de acuerdo con sus necesidades individuales. Si bien se requiere que los 
estudiantes sean más autónomos, el uso de un concepto de aprendizaje 
combinado también cambiaría el uso del aula de uno de los estilos de 
conferencia tradicionales al de uno que utiliza el aprendizaje basado en 
tareas. Este cambio libera al maestro para brindarle más atención individual 
a cada alumno y proporcionarle comentarios más útiles. Esta atención más 
individualizada refuerza la filosofía educativa. 
 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general 
Fomentar el uso del metodo blended learning para mejorar la 
enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en la institución 
educativa “Simón Bolívar”. 
 
1.3.2. Objetivos especificos 
 Hacer el uso del método blended learning en la enseñanza del 
idioma inglés en la institución educativa Simón Bolívar. 
  
 Motivar el uso de dispositivos electrónicos en el aprendizaje del 
idioma en la institución educativa Simón Bolívar. 
  
Motivar la innovacion de la educación haciendo uso de diferentes 
herramientas para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1.  BASES TEÓRICAS 
 
2.1.1. Blended learning 
En la era de la revolución de la información, la invención de la World 
Wide Web, disponible para todos los países e individuos, permite a 
los estudiantes acceder información fácil y rápidamente, así como la 
apariencia y el empleo de multimedia en la transferencia e 
introducción de información. Esto requiere nuevas técnicas 
educativas como el aprendizaje combinado para permitir a los 
estudiantes a hacer un mejor uso de la computadora con su tremenda 
velocidad combinada con habilidades humanas que dependen de la 
inteligencia y la innovación. 
 
2.1.1.1. ¿Que es el blended learning? 
Hay muchas definiciones de aprendizaje combinado, pero el 
más común es eso que reconoce una combinación de 
entornos virtuales y físicos. Graham (2004), Sostiene “la 
convergencia de configuraciones cara a cara, que son 
caracterizados por la interacción sincrónica y humana, y la 
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información y configuraciones basadas en tecnología de 
comunicación”. (p. 3-5). 
 
En el Taller Sloan-C sobre aprendizaje mixto, 
Laster, Otte y Picciano (2005) definen “el aprendizaje 
combinado como cursos que se integran en línea con los 
tradicionales actividades de clase cara a cara de una manera 
planificada, pedagógicamente valiosa; y donde una parte 
(definida institucionalmente) del tiempo cara a cara se 
reemplaza por una línea actividad”. El Consejo 
Norteamericano para el Aprendizaje en Línea NACOL 
(2008) define “la configuración de aprendizaje combinado 
como la combinación de la entrega en línea de contenido con 
las mejores características de interacción en el aula e 
instrucciones en vivo para personalizar el aprendizaje, 
permitir una reflexión y diferenciar la instrucción de 
estudiante a estudiante en un grupo diverso de estudiantes” 
(p. 5). Esta definición permite para la flexibilidad de la 
instrucción a medida que los maestros comienzan a 
experimentar con las posibilidades de un enfoque de 
aprendizaje combinado; un enfoque que combina la 
efectividad y oportunidades de socialización del aula con la 
tecnología mejorada, activa posibilidades de aprendizaje del 
entorno de aprendizaje en línea a través de un grupo de 
diversos aprendices Hassan (2012) describe la relación 
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entre aprendizaje tradicional, e-learning y el aprendizaje 
combinado como se muestra en la Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
Al Fiky (2011) “describe el aprendizaje combinado como un 
todo compacto sistema que combina el estilo de aprendizaje 
tradicional (cara a cara) con el e-learning basado en la web 
dirigir y ayudar al alumno durante cada etapa de aprendizaje 
como uno de los enfoques modernos basados en el uso de 
la tecnología educativa en el diseño de nuevos situaciones 
educativas. El aprendizaje combinado es una de las artes 
del maestro para combinar entre recursos variados y 
actividades dentro de entornos de aprendizaje que permite 
aprendices para interactuar y construir ideas” (p. 21-22).  
 
En resumen, el aprendizaje combinado es una 
estrategia moderna que combina las ventajas del método 
presencial y del e-learning. También cambia de enseñanza 
para el aprendizaje, y de la clase centrada en el docente a 
la clase centrada en el alumno. Esto lleva al desarrollo de la 
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calidad del proceso de aprendizaje docente, mejorando sus 
resultados, abriendo nuevos potenciales para el 
autoaprendizaje, así como el aprendizaje a largo plazo, y 
elevando el nivel de logro de los estudiantes en inglés. 
 
2.1.1.2.  Entorno del blended learning  
El aprendizaje combinado es el progreso natural del e-
learning hacia una educación completa programa de varios 
multimedia y aplicarlo de manera ideal para resolver 
problemas. El aprendizaje combinado, como se mencionó 
anteriormente, combina el e-learning y el aprendizaje cara a 
cara. La figura 2 muestra “el rápido crecimiento del 
aprendizaje distribuido entornos y su convergencia con 
entornos de aprendizaje cara a cara. Los intersección de los 
dos arquetipos representa donde están mezclados sistemas 
de aprendizaje emergentes” (Graham, 2004, p. 6) 
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En la investigación del estudio de caso llevada a cabo por 
Osguthorpe y Graham (2003), se llegó a la conclusión de 
que el objetivo de utilizar enfoques de aprendizaje 
combinado es encontrar un equilibrio armonioso entre el 
acceso en línea al conocimiento y el humano cara a cara 
Interacción. En otras palabras, Heterick y Twigg, (2003) 
“describen el objetivo del aprendizaje combinado es 
encontrar el equilibrio de las estrategias de instrucción que 
se adaptan específicamente para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes. Hay evidencia de que el aprendizaje 
combinado tiene el potencial de ser más eficaz y eficiente en 
comparación con un modelo de aula” (p. 20) Martyn (2003) 
sugiere “que un e-learning mezclado y exitoso entorno 
consiste en una reunión inicial cara a cara, evaluaciones 
semanales en línea y chat sincrónico, discusiones 
asincrónicas, correo electrónico y una presentación final 
cara a cara reunión con un examen final supervisado” (p.23). 
Asumiendo tal ambiente resultados en: 
1. Los estudiantes tienen más control sobre su aprendizaje. 
2. Incrementar las competencias sociales. 
3. Mejorar la moral y la satisfacción general de los estudiantes. 
4. Mejorar la adquisición de habilidades de información y el 
rendimiento del estudiante 
5. Respetar las diferencias en el estilo y ritmo de aprendizaje. 
6. Fomentar la comunicación y la cercanía entre estudiantes y 
tutores. 
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2.1.1.3. Caracteristicas del blended learning 
Huang y Wang (2006) asumen que el aprendizaje combinado 
tiene tres características.  
El primero es la flexibilidad de proporcionar recursos de 
aprendizaje. Mezclado el aprendizaje se trata como una 
estrategia de instrucción, que se desarrolla en una red 
ambiente.  
El segundo es el apoyo al aprendizaje de la diversidad. Como 
los estudiantes son diversos en términos de estilos de 
aprendizaje, competencia de aprendizaje, así como la 
capacidad de aprendizaje, el aprendizaje combinado puede 
ayudar al individuo individualizado aprendizaje y aprendizaje 
autoregulado para que suceda.  
El tercero es el enriquecimiento del e-learning experiencia. 
Desde la perspectiva de la facultad, el aprendizaje combinado 
puede permitir ellos para mejorar sus prácticas de enseñanza 
existentes.  
 
Según Al Fiky (2011), el aprendizaje combinado rediseña el 
modelo educativo con estas características: 
1. Pasar de las clases magistrales al aprendizaje centrado en el 
estudiante. 
2. Maximización de maestro-alumno, alumno-alumno, contenido 
de alumno, alumno-exterior interacción de recursos. 
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3. Técnicas integradas de evaluación para docentes y 
estudiantes. 
4. Amplíe los espacios y las oportunidades disponibles para el 
aprendizaje. 
5. Apoyar actividades de gestión del curso (por ejemplo, 
comunicación, evaluación presentación, marcado y 
comentarios). 
6. Apoyar el suministro de información y recursos a los 
estudiantes. 
7. Involucrar y motivar a los estudiantes a través de la 
interactividad y la colaboración. 
 
2.1.1.4. Los componentes del blended learning:  
1. Laboratorio de computación donde la interacción cara a cara 
entre el maestro y los alumnos y los estudiantes juntos se llevan 
a cabo  
2. Aprendizaje electrónico a través de Internet  
3. El maestro  
4. Salas de chat para discusión sincrónica a través de Internet 
entre el maestro y estudiantes y estudiantes mismos  
5. Foros para la discusión asincrónica a través de Internet entre 
el profesor y estudiantes y estudiantes mismos.  
6. Actividades presentadas a través de Internet en forma de 
tareas después de cada unidad que se entrega 
electrónicamente al maestro.  
7. Evaluación (formativa y sumativa) 
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2.1.1.5. Proceso de diseño del Blended learning  
La selección, organización y presentación primaria del 
contenido del curso, como así como el diseño y desarrollo de 
actividades de aprendizaje y evaluación, es una 
responsabilidad fundamental para el instructor. 
 
Bath y Bourke, (2010) describen un diseño de cinco fases para 
el aprendizaje combinado como un enfoque sistemático, 
comenzando con: 
 
1. Planificación para integrar el aprendizaje combinado en su 
curso; 
2. Diseñar y desarrollar los elementos de aprendizaje combinado; 
3. Implementación del diseño de aprendizaje combinado. 
4. Revisar (evaluar) la efectividad de su diseño de aprendizaje 
mixto. 
5. La planificación para la próxima entrega de su curso implica 
luego mejorar la experiencia de aprendizaje combinado para el 
personal y los estudiantes. 
 
Es útil tener este enfoque en mente, con los principios y 
consideraciones que están involucradas en cada una de las 
etapas, incluso si termina moviéndose de un lado a otro entre 
las etapas a lo largo del proceso general. Aprendizaje mixto 
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pasa por un proceso mencionado por (Bersin and Associates, 
2003). Figura 3 describe cuatro procesos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.6. Factores que promueven el éxito del blended learning 
 Se deben desarrollar modelos de aprendizaje combinado para 
responder a la comunidad local o las necesidades de la 
organización en lugar de utilizar un enfoque genérico, se  pone 
las necesidades de los alumnos primero, por delante del 
contexto o los prejuicios del profesor en haciendo tales 
elecciones. 
 Preparación organizacional, suficientes recursos técnicos, 
facultad motivada, y buena comunicación y canales de 
retroalimentación con los estudiantes. 
 El aprendizaje combinado debe ser presentado como un 
proceso académico y transformador rediseñar el proceso 
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dentro de la institución, que reconstruye el curso en lugar de 
simplemente agregar tecnología. 
 El rol del maestro al guiar a los estudiantes sobre el momento 
apropiado para aprender  
 Aprendizaje cooperativo en equipo con roles específicos para 
los miembros. 
 Fomentar los logros creativos. 
 Potenciales flexibles para soluciones a algunas preguntas. 
 La importancia de lidiar con los temores de los maestros de 
perder el control. 
 Apoyo pedagógico y técnico continuo a través de una 
comunidad mixta de la práctica es un modelo comprobado que 
sostiene esa innovación docente. 
 Las expectativas de los estudiantes, especialmente sus ideas 
de que hay menos clases presenciales significa menos trabajo 
y la necesidad de desarrollar una mayor responsabilidad por su 
aprendizaje y las habilidades de gestión del tiempo deben 
tenerse en cuenta. 
 La comunicación consistente y transparente en torno a las 
nuevas expectativas es necesario para ayudar a los 
estudiantes a comprender el proceso de aprendizaje 
combinado. 
 Desarrolla resultados de aprendizaje. 
 Su relevancia para la naturaleza de los estudiantes. 
 La posibilidad de medir sus resultados y efectividad. 
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2.1.1.7. Ventajas del blended learning 
Existen algunas ventajas potenciales para el aprendizaje 
combinado que están surgiendo. Algunos de estos giran en 
torno a la accesibilidad, la eficacia pedagógica y el curso 
Interacción. Muchos de los estudiantes hoy en día no son 
tradicionales, intentan equilibrar los trabajos familiares y la vida 
educativa. Venir al campus es a menudo difícil para muchos de 
ellos y al reducir el número de horas cara a cara requeridas, el 
aprendizaje combinado puede ayudarlos a enfrentar este 
desafío. Wingard (2004) “refuerza la idea de accesibilidad 
diciendo que a los estudiantes les gusta la capacidad de 
acceder a los materiales del curso en cualquier momento, en 
cualquier lugar, y son positivos acerca de la conveniencia y 
flexibilidad que les proporciona”. Porque muchos estudiantes 
son cursos combinados ayudan a proporcionarles la flexibilidad 
que necesidad de hacer malabares con los trabajos, la escuela 
y la familia. Al reducir el compromiso de tiempo y espacio, el 
acceso es más fácil y, por lo tanto, muchos estudiantes 
prefieren estos cursos a contrapartes cara a cara. 
 
Osguthorpe y Graham (2003) identifican seis razones por las 
cuales uno podría elegir para diseñar o usar un sistema de 
aprendizaje mixto:  
1. Riqueza pedagógica. 
2. Acceso a conocimiento.  
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3. Interacción social 
4. Agencia personal 
5. Rentabilidad, y  
6. Facilidad de revisión.  
 
Al Fiky (2011: 24-26) resume los beneficios de la inclinación 
combinada como sigue: 
1. Aumentar la interacción y la participación de los estudiantes. 
2. Desarrollar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. 
3. Afectando los enfoques de los profesores de otras materias 
4. Desarrollar aprendices independientes, una fuente de 
retroalimentación instantánea, ahorro de tiempo y motivación 
para los estudiantes. 
5. Incrementar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y 
reducir los costos de instrucción.  
6. Maximizar el espacio de clase y / o reducir el número de 
hacinamiento aulas.  
7. Permitir a las instituciones ofrecer más clases en momentos de 
demanda máxima del día, maximizando así los escasos 
recursos aumentando la flexibilidad en la programación.  
8. Reducir los costos de papel y fotocopias. En cursos híbridos, 
todo el curso documentos, incluidos planes de estudios, notas 
de clase, hojas de tareas y otra copia impresa folletos, son de 
fácil acceso para los estudiantes en el sitio web del curso 
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2.1.2. Tecnologia y Blended Learning 
La tecnología está transformando la manera en que nos 
comunicamos, socializamos, jugamos, compramos y hacemos 
negocios. Estos cambios profundos ejercen presión sobre los 
modelos tradicionales de aprendizaje de idiomas, como la enseñanza 
en un ambiente de clase formal. También nos presentan 
oportunidades increíbles para rediseñar la forma en que enseñamos 
y aprendemos inglés. 
 
2.1.2.1. Enseñanza con computadoras de escritorio frente a 
dispositivos móviles 
Todavía uso computadoras de escritorio en mi clase para 
acceder a sitios web basados en idiomas y uso Google Docs 
para permitir que los estudiantes trabajen juntos. También 
puede conectar una computadora de escritorio a una pizarra 
y proyectar imágenes de Google en ella. Es un recurso 
invaluable para la enseñanza de idiomas. 
 
Sin embargo, los dispositivos móviles le permiten a usted y 
a sus alumnos interactuar fluidamente entre sí, en contextos 
formales e informales de aprendizaje. Por ejemplo, un 
maestro puede alentar a los alumnos a crear una historia 
visual personal sobre su rutina diaria. El alumno puede tomar 
una serie de instantáneas de momentos de su día, por 
ejemplo, su despertador, un cepillo de dientes, una taza de 
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café, su paseo al trabajo, etc., y describir las acciones al 
maestro. Por ejemplo, 'Me ducho y me visto' Esto a menudo 
resaltará aspectos del lenguaje que requieren la 
participación del docente. 
 
2.1.2.2. Las cámaras y los micrófonos son útiles para aprender 
inglés 
Los teléfonos con cámara ofrecen una excelente manera de 
pedirles a los estudiantes que noten la gramática a su 
alrededor. Puede alentar a los estudiantes a tomar fotos de 
carteles, menús, anuncios u otros ejemplos de inglés escrito 
que ven a su alrededor. Descubrir el mal uso de los 
apóstrofos ('s) o notar la ortografía incorrecta son mis 
favoritos. 
 
Otra herramienta útil es la función de grabación en 
dispositivos móviles. Aquí hay tres ejemplos: 
1. Los estudiantes pueden grabarse hablando en inglés y 
compartirlo con amigos, quienes pueden ofrecer 
comentarios. Esta es una gran oportunidad para practicar la 
pronunciación. 
2. Los estudiantes pueden grabar conversaciones con 
hablantes nativos sobre una variedad de temas e integrarlos 
en proyectos. 
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3. Los estudiantes pueden usar el micrófono de forma creativa 
e incorporar grabaciones de voz en videos editados. 
 
La tecnología móvil convierte la pregunta "¿Qué 
hiciste el último fin de semana?" En una historia personal, ya 
que los alumnos pueden compartir con el grupo fotos o videos 
de lo que hicieron, adónde fueron y cómo se sintieron. 
También pueden compartir su actividad en las redes sociales, 
brindando la oportunidad de explorar lo que pensaban sus 
amigos sobre el fin de semana. 
 
2.1.2.3. Siete consejos para usar la tecnología móvil 
con éxito 
Integrar la tecnología en el aula es una estrategia a largo 
plazo. Para ser sostenible, se deben considerar los 
siguientes puntos. 
1. Como docente, usted debe involucrarse con la tecnología 
móvil, antes de que pueda comenzar a implementarla en la 
práctica del aula. 
2. Para asegurarse de que los estudiantes no se distraigan 
con las redes sociales, establezca objetivos de aprendizaje 
claros. Encuentre maneras creativas de usar las redes 
sociales dentro de los planes de lecciones. Considere 
cómo se puede usar la tecnología móvil para las 
actividades de extensión. '¿Por qué no publicas una 
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imagen de tu trabajo en tu página de Facebook?', Es más 
atractivo que 'No usamos Facebook en esta clase'. 
3. Si su escuela no tiene una política de aprendizaje móvil, 
necesita una para su clase antes de comenzar. 
4. Investiga un poco Lleva mucho tiempo encontrar 
aplicaciones relevantes y adecuadas. No existe un proceso 
de moderación, por lo que incluso con aplicaciones pagas, 
es difícil saber si son adecuadas o no. 
5. No abrume a su clase con la tecnología. Los estudiantes a 
menudo no reconocen los beneficios de la tecnología para 
el aprendizaje de idiomas. Por lo tanto, es útil introducir 
aplicaciones y actividades de aprendizaje móvil de a una 
por vez. Luego, como grupo, puede reflexionar sobre si son 
útiles. 
6. Si no tiene suficiente tiempo para usar dispositivos móviles 
en clase, piense cómo podrían usarse para el aprendizaje 
informal fuera del aula. Sus estudiantes se beneficiarán de 
los resultados de esta práctica adicional cuando vuelvan al 
aula formal. 
7. Lee el punto número 1 nuevamente. 
 
Los dispositivos móviles me han ayudado a crear un 
entorno de aprendizaje inclusivo y personalizado. Mis 
alumnos ahora son investigadores activos, y mis clases están 
más en sintonía con sus necesidades. La tecnología móvil 
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también me ayuda a utilizar mi tiempo de planificación de 
clases de manera más efectiva. Ha superado los límites de mi 
propio desarrollo profesional y continúo compartiendo estos 
modelos de aprendizaje en clase. 
 
Algunos de los siguientes ejercicios de Twitter son una 
excelente manera de comenzar a utilizar las redes sociales 
para el aprendizaje de idiomas. Puede proporcionar hashtags 
para permitir que los estudiantes busquen y sigan la 
conversación. 
 
• Tweet un resumen 
En parejas o grupos pequeños, pídales a los alumnos que 
resuman un texto en 140 caracteres o menos. Proporcione a 
los estudiantes un hashtag, para que toda la clase pueda 
seguir la conversación en Twitter y discutirla al final. 
 
• ¿Qué hiciste el fin de semana? 
Pídales a los estudiantes que twitteen fotos de su fin de 
semana. Proporcione un hashtag para todos los tweets. 
Podrían incluir fotos de personas interesantes que 
conocieron, una señal divertida o una comida que disfrutaron. 
Esto proporcionará a los estudiantes mucho material para 
debatir un lunes por la mañana. 
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• Describiendo gente 
Pida a los alumnos que describan a alguien a quien siguen en 
Twitter, en inglés. ¿Cuáles fueron las razones para seguirlos? 
¿Leen sus tweets a diario? ¿Los siguen en otros canales de 
redes sociales? ¿Hay algo en particular que admiren de ellos? 
 
2.1.2.4. Aprendizaje móvil: mejore su inglés en cualquier 
momento y en cualquier lugar 
Los dispositivos móviles y las aplicaciones están 
cambiando la forma en que las personas aprenden 
inglés. La maestra en línea Emma Segev, que ganó 
el premio del blog de Enseñanza del Inglés del British 
Council del mes pasado, comparte sus ideas para 
aprender inglés sobre la marcha. Comenta debajo de 
esta publicación si tienes más consejos. 
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2.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 2.2.1. Blended learning 
El término "aprendizaje combinado" generalmente se aplica a la 
práctica de utilizar experiencias de aprendizaje tanto en línea como 
en persona cuando se enseña a los alumnos. En un curso de 
aprendizaje mixto, por ejemplo, los estudiantes pueden asistir a una 
clase impartida por un profesor en un aula tradicional, mientras que 
también completan de forma independiente los componentes en línea 
del curso fuera del aula. En este caso, el tiempo en clase puede ser 
reemplazado o complementado por experiencias de aprendizaje en 
línea, y los estudiantes aprenderían los mismos temas en línea que 
en clase, es decir, las experiencias de aprendizaje en línea y en 
persona serían paralelas y se complementarían entre sí. 
 
2.2.2. Educación 
La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición 
de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Los 
métodos educativos incluyen narración de cuentos, discusión, 
enseñanza, capacitación e investigación dirigida. La educación se 
lleva a cabo frecuentemente bajo la guía de educadores, pero los 
estudiantes también pueden educarse a sí mismos. La educación 
puede tener lugar en entornos formales o informales y cualquier 
experiencia que tenga un efecto formativo sobre la forma en que uno 
piensa, siente o actúa puede considerarse educativo. La metodología 
de la enseñanza se llama pedagogía 
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2.2.3. Docente 
El maestro es una persona que no solo te da el conocimiento sino 
también la inspiración para vivir. Es el significado del éxito en la vida. 
El maestro alenta en las dificultades para superarlas. El maestro solo 
sabe entender a sus alumnos. Porque se pasa mucho tiempo en la 
escuela. 
 
2.2.4. Alumno 
Un estudiante es un aprendiz o alguien que asiste a una institución 
educativa.  
La palabra alumno proviene del término latino “alumnus”. Un 
alumno es un estudiante, alguien que está interesado 
en aprender de otra persona.  
 
2.2.5. Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, conductas, 
habilidades, valores o preferencias nuevos o modificadores 
existentes. La capacidad de aprender la poseen los humanos, los 
animales y algunas máquinas; también hay evidencia de algún tipo 
de aprendizaje en algunas plantas. Algunos aprendizajes son 
inmediatos, inducidos por un solo evento (por ejemplo, quemado por 
una estufa caliente), pero se acumula mucha habilidad y 
conocimiento a partir de experiencias repetidas. Los cambios 
inducidos por el aprendizaje a menudo duran toda la vida, y es difícil 
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distinguir el material aprendido que parece estar "perdido" de lo que 
no se puede recuperar. 
 
2.2.6. Enseñanza 
Un método de enseñanza comprende los principios y métodos 
utilizados por los profesores para permitir el aprendizaje de los 
estudiantes. Estas estrategias están determinadas en parte por el 
tema que se debe enseñar y, en parte, por la naturaleza del alumno. 
Para que un método de enseñanza particular sea apropiado y 
eficiente, tiene que estar en relación con la característica del alumno 
y el tipo de aprendizaje que se supone que debe producir. Las 
sugerencias para diseñar y seleccionar métodos de enseñanza 
deben tener en cuenta no solo la naturaleza de la materia sino 
también cómo aprenden los estudiantes. En la escuela de hoy, la 
tendencia es que fomenta mucha creatividad. Es un hecho conocido 
que el avance humano viene a través del razonamiento. Este 
razonamiento y pensamiento original aumenta la creatividad 
 
2.2.7. Método 
La palabra Método se refiere a un conjunto de estrategias y 
herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo, el método por 
lo general representa un medio instrumental por el cual se realizan 
las obras que cotidianamente se hacen. Etimología de la palabra nos 
indica que proviene de un grafema Griego que quiere decir Vía, por 
lo que nos indica que es un camino obligatorio para hacer cualquier 
acto. 
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2.2.8. Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense 
David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 
la información nueva con la que ya posee; reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 
modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y 
reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro 
del marco de la psicología constructivista. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Con coordinación con el coordinador general de segundas especialidades 
de la EPG y el Director de la Institución Educativa Secundaria “Simón 
Bolívar”. Se acordó desarrollar las sesiones de aprendizaje del primer 
trimestre del año escolar 2018, para lo cual se elaboraron materiales 
digitales. 
MES Actividades Realizadas Tiempo 
 
 
 
 
 
 
MARZO 
INICIALES 
Se inició con el informe profesional de trabajo de campo, 
en donde se recabo toda la información necesaria para su 
realización y ejecución de: BLENDED LEARNING 
METHOD FOR TEACHING ENGLISH TO STUDENTS OF 
THE FIRST GRADE AT SIMÓN BOLÍVAR SECONDARY 
EDUCATIONAL INSTITUTION – 2018 
 
 
 
 
 
12 
Horas 
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ABRIL – 
MAYO 
 
 
 
INTERMEDIAS 
 
 
Se realizó el lesson plan y las sesiones de aprendizaje para 
su aplicación y ejecución denominada: BLENDED 
LEARNING METHOD FOR TEACHING ENGLISH TO 
STUDENTS OF THE FIRST GRADE AT SIMÓN BOLÍVAR 
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION – 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNIO 
 
 
FINALES 
 
 
Se realizó la práctica BLENDED LEARNING METHOD FOR 
TEACHING ENGLISH TO STUDENTS OF THE FIRST 
GRADE AT SIMÓN BOLÍVAR SECONDARY 
EDUCATIONAL INSTITUTION – 2018. Finalmente se le 
agradeció al Director de Institución Educativa y a toda su 
plana jerárquica por la oportunidad brindada. 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Horas 
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3.1.1. Unidad de aprendizaje 
 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
 
      TÍTULO: MY NEW ENGLISH WORLD. 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
I.E.B.A  : “SIMÓN BOLÍVAR” JULIACA. - 2018 
 
AREA   : INGLÉS. 
 
GRADO  : PRIMERO. 
 
SECCIÓN  : “A” 
 
DURACIÓN  : 15 de Marzo al 15 de Junio 2018 
 
DIRECTOR  : OLGUER MARTIN FUENTES GARCIA 
 
DOCENTE  : VERCI ESTEFANO AVILA INQUILLA 
 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
 
El área tiene por finalidad la mejora continua de la enseñanza del idioma 
inglés como  lengua extranjera, desarrollando las habilidades de reading, 
writing, speaking y listening mediante el uso del metodo blend leraning, lo 
cual permitirá la adquisición de conocimiento sobre el idioma. 
 
Ademas de desarrollar las sesiones de clase de una manera 
distinta a la tradicional para ello se hara uso de plataformas virtuales, 
dispositivos electronicos y de material digital, lo cual cambiara la forma de 
la enseñanza del idioma inglés. 
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III. COMPETENCIAS DE CICLO 
 
 
 
ORGANIZADORES DE 
ÁREA 
 
 
                              CICLO 
 
 
    
   EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 
 Practica el vocabulario aprendido y los usa en 
conversaciones sencillas, respetando la 
gramática. 
 Desarrolla conversaciones sencillas con sus 
compañeros, dando lugar a diferentes 
situaciones que podrian darse. 
 
 
 
 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 Comprende el significado de las palabras que 
conforman el texto, entiende el mensaje y lo 
explica. 
 Entiende los mensajes de textos cortos de 
conversaciones sencillas. 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
 
 Redactan textos cortos con el vocabulario 
aprendido, para luego presentarlos en clases, 
haciendo uso correcto de la gramática del 
idioma inglés. 
 Escribe oraciones sencillas con los temas 
desarrollados, respetando las reglas 
gramaticales. 
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IV. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 
 
 
ACTITUDES ANTE EL ÁREA DEL ÁREA DE INGLÉS 
 
 
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una
mejor interacción. 
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su 
proceso formativo. 
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el 
área. 
 
 
V. TEMA TRANSVERSAL: 
Educación para el éxito. 
Educación en valores. (Responsabilidad, honestidad) 
 
VI. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJES 
 
CONTENIDOS 
BASICOS 
 
CAPACIDAD Y  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
 
ACTIVIDADES Y          
ESTRATEGIAS 
 
T 
 
WE START TO COUNT 
 Cardinal Numbers 0 - 
100 
 Time  
 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
 Practica el 
 
 Desarrollan 
presentaciones 
grupales.  
 Se utiliza
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 Cell-phone Numbers 
 Ordinal numbers 
 The Months of the 
year 
 The days of the week 
 Dates  
OUR THINGS 
 Classroom description 
 Small things 
 Common classroom 
vocabulary 
 Personal things. 
 To have  
THE WORLD, OUR 
PLANET 
 Geography 
 vocabulary 
 Continents 
 Oceans  
 Countries 
 
 
 
vocabulario 
aprendido y los usa 
en conversaciones 
sencillas, 
respetando la 
gramatica. 
 Desarrolla 
conversaciones 
sencillas con sus 
compañeros, dando 
lugar a diferentes 
situaciones que 
podrian darse. 
   COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 Comprende el 
significado de la 
palabras que 
conforman el texto, 
entiende el mensaje 
y lo explica. 
 Entiende los 
mensajes de textos 
cortos cortos de 
conversaciones 
sencillas. 
PRODUCCIÓN DE 
 equipos 
electronicos audios 
visuales y 
dispositivos 
personales para el 
aprendizaje y a 
laves mejorar la 
pronunciacion. 
 Practican el 
vocabulario 
aprendido entre 
ellos, 
 Escriben oraciones 
con el vocabulario 
aprendido en el 
salon de clases, 
luego se hace la 
revision de los 
mismos. 
 Se familiarizan con 
el uso de equipos 
electronicos y 
dispositivos, 
desarrollan tareas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
h 
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TEXTOS 
 Redactan textos 
cortos con el 
vocabulario 
aprendido, para 
luego presentarlos 
en clases, haciendo 
uso correcto de la 
gramatica del idioma 
ingles. 
 Escribe oraciones 
sencillas con los 
temas desarrollados, 
respetando las 
reglas gramaticales. 
mediante los 
platafromas 
virtuales. 
 
VII. EVALUACION 
 
CRITERIOS INDICADORES % ITEM PTJ INSTRUME
NTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión y 
comprensió
n oral 
 Practica el vocabulario 
aprendido y los usa en 
conversaciones 
sencillas, respetando la 
gramatica. 
 
 
50 
 
 
5 
 
 
10 
 
 
 
Ficha de 
observación. 
 
 
 
 
 
Prueb
a oral 
 Desarrolla 
conversaciones 
sencillas con sus 
compañeros, dando 
lugar a diferentes 
 
50 
 
5 
 
10 
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situaciones que 
podrian darse. 
 
TOTAL 100% 10 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensió
n de 
textos. 
 
 
 Comprende el 
significado de las 
palabras que 
conforman el texto, 
entiende el mensaje y 
lo explica. 
 
60 
 
2 
 
12 
 
Ficha de 
lectura 
 Entiende los mensajes 
de textos cortos cortos 
de conversaciones 
sencillas. 
 
40 
 
4 
 
8 
 
Ficha de 
lectura 
TOTAL 100% 6 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
de textos 
 Redactan textos cortos 
con el vocabulario 
aprendido, para luego 
presentarlos en clases, 
haciendo uso correcto 
de la gramatica del 
idioma ingles. 
 
40 
 
4 
 
8 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
escrita 
  Escribe oraciones 
sencillas con los temas 
desarrollados, 
respetando las reglas 
gramaticales.  
 
60 
 
2 
 
12 
 
 
 
Prueba 
escrita 
TOTAL 100 6 20  
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Actitud ante 
el Área 
Respeta los acuerdos y normas establecidas en 
el aula para una mejor interacción. 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 
Aprecia el uso de tecnología apropiada para 
mejorar su nivel de inglés. 
Muestra iniciativa en las actividades de 
aprendizaje desarrolladas en el área. 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejos 
VIII. BIBLIOGRAPHY 
 
 English secondary 1º, MINEDU 
 Interchange 
 New destinations 
 Oxford University Press 
 American English file 
 English for life 
 American English I-tool 
 
 
 
 
    Juliaca, Marzo del 2018 
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  3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO No 01 
 
LESSON PLAN 
 
I. GENERAL DATA 
 
1.1. SCHOOL   : “SIMÓN BOLIÍVAR ” 
1.2. COURSE   : ENGLISH 
1.3. TITLE    : THE NUMBERS 
1.4. GRADE AND SECTION : FIRST “A”  
1.5. TIME    : 90 MINUTES 
1.6. HEAD TEACHER  : GLADIS YOLANDA QUISPE DURAN 
1.7. PROFESSOR   : VERCI ESTEFANO AVILA INQUILLA 
1.8 DATE    : MARCH, 2018 
 
II. LEARNING HOPE 
Recognizes the importance of numbers in daily life. 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL 
The importance of knowing the numbers in the English language is explained 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 
STAGES LEARNING STRATEGIES RESOURCES TIME 
INITIAL 
 
 The session starts with the greeting to 
the students, to then let them know the 
importance of numbers in everyday life. 
 
 A small conversation containing 
numbers is made. 
 
 Audiovisual 
equipment 
  CD 
15´ 
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PROCESS 
 
 Through the use of the blackboard and 
electronic equipment, the numbers in 
Spanish and English are made known, 
the writing and pronunciation with 
audios of native people is practiced. To 
facilitate the correct pronunciation. 
 
 Then groups are formed to practice 
numbers through games. 
 
 
 Board 
 Markers 
 Audiovisual 
equipment 
  CD 
60´ 
FINAL 
 
 A dictation practice of writing numbers in 
English is developed. 
 
 They dictate the numbers of their cell 
phones. 
 Bond 
paper 
 Board 
15´ 
 
V. EVALUATION 
 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 30% 1 6 
Oral Expression 40% 1 8 
Total 100% 3 20 
VI. MEANS AND MATERIALS 
Oral examination, Written exam, board, Markers, Dictionary, guide texts, 
Audiovisual equipment, digital files, i-tools, CDs. 
 
VII. BIBLIOGRAPHY 
 English secondary 1º, MINEDU 
 interchance 
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 New destinations 
 Oxfor University Press 
 American english file 
 English for life 
 American english i-tool 
    
Juliaca, March 2018. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO No 02 
LESSON PLAN 
 
I. GENERAL DATA 
 
1.1. SCHOOL   : “SIMÓN BOLÍVAR ” 
1.2. COURSE   : ENGLISH 
1.3. TITLE    : CLASSROM THINGS 
1.4. GRADE AND SECTION : FIRST “A”  
1.5. TIME    : 90 MINUTES 
1.6. HEAD TEACHER  : GLADIS YOLANDA QUISPE DURAN 
1.7. PROFESSOR   : VERCI ESTEFANO AVILA INQUILLA 
1.8. DATE    : MARCH, 2018 
 
II. LEARNING HOPE 
Make and describe sentences with objects found in the classroom 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL  
The teacher announces the objects they find in the classroom 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 
STAGES LEARNING STRATEGIES RESOURCES TIME 
INITIAL 
 We begin the learning session, making 
known the objects that we use in the daily 
coexistence in the classroom. 
 
 The teacher asks the students to make a 
list of the objects they have in Spanish. 
 Bond paper 
 Board 
 Markers 
15´ 
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PROCESS 
 The teacher and students write the 
objects they have on the board, and then 
translate them into English. 
 
 Images are projected on the objects that 
are generally found in the class, they 
listen to the pronunciation of these 
objects, and then practice. 
 
 The teacher develops a group dynamic 
about the objects, using the objects found 
in the classroom. 
 
 
 Board 
 Markers 
 Audiovisual 
equipment 
 CD 
 Digital 
images. 
60´ 
FINAL 
 Students write sentences with the objects 
that belong to them, then read their 
sentences. 
 Bond paper 
 Pencils 
15´ 
 
 
 
V. EVALUATION 
 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 30% 1 6 
Oral Expression 40% 1 8 
Total 100% 3 20 
 
 
VI. MEANS AND MATERIALS 
Oral examination, Written exam, Blackboard, Markers, Dictionary, guide texts, 
digitized images, Audiovisual equipment, i-tools, CDs. 
VII. BIBLIOGRAPHY 
 
 English secondary 1º, MINEDU 
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 interchance 
 New destinations 
 Oxfor University Press 
 American english file 
 English for life 
 American english i-tool 
 
 
   Juliaca, March, 2018. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO No 03 
LESSON PLAN 
 
I. GENERAL DATA 
 
1.1. SCHOOL   : “SIMÓN BOLÍVAR ” 
1.2. COURSE   : ENGLISH 
1.3. TITLE    : THE WORLD 
1.4. GRADE AND SECTION : FIRST “A”  
1.5. TIME    : 90 MINUTES 
1.6. HEAD TEACHER  : GLADIS YOLANDA QUISPE DURAN 
1.7. PROFESSOR   : VERCI ESTEFANO AVILA INQUILLA 
1.8. DATE    : MARCH, 2018 
 
II. LEARNING HOPE 
Recognize the importance of the continents, seas and countries of the world. 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL 
The professor explains the importance of knowing the distribution of continents, 
seas and countries on our planet. 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 
STAGES LEARNING STRATEGIES RESOURCES TIME 
INITIAL 
 We started the learning session with a 
brainstorm about the continents, seas 
and countries of our planet.  
 
 Then the teacher explains about our 
planet in a general way, explains about 
the continents, seas and countries that 
make it up 
 Audiovisual 
equipment 
 CD 
 Bond paper 
15´ 
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PROCESS 
 The teacher shows images and videos 
about our planet reveals the structure of 
the earth in Spanish and English. 
 
 Then the teacher explains about the 
continents, writes the names and 
pronounces them, the students repeat 
the pronunciation, then explains about 
the seas, writes the names and 
pronounces them. 
 
 The students write and pronounce the 
names of the countries, separating them 
by the continents, according to the audio 
and video provided 
 Audiovisual 
equipment 
 Board 
 Markers 
 Worksheet 
 Bond paper 
60´ 
FINAL 
 Then images of maps of continents and 
countries without names are projected, 
for which the students must recognize 
them without problems in the English 
language. 
 Audiovisual 
equipment 
 Images 
 Videos 
 
15´ 
 
V. EVALUATION 
 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 30% 1 6 
Oral Expression 40% 1 8 
Total 100% 3 20 
 
VI. MEANS AND MATERIALS 
Oral examination, Written exam, Blackboard, Markers, Dictionary, guide texts, 
Cards, Audiovisual equipment, digitized files, i-tools, CDs. 
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VII. BIBLIOGRAPHY 
 English secondary 1º, MINEDU 
 interchance 
 New destinations 
 Oxfor University Press 
 American english file 
 English for life 
 American english i-tool 
 
   Juliaca, March 2018. 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Los resultados obtenidos de la práctica pre – profesional, usando el metodo 
blended learning fueron óptimos donde los estudiantes valoraron su 
aprendizaje del idioma, a través se familiarizaron con aprendizaje digital 
usando los dispositivos electrónicos personales, donde desarrollaron las 
cuatro habilidades comunicativas del idioma, (speaking, writing, reading and 
listening)  (la pronunciación, escritura, lectura y la escucha), ya que los 
archivos que se comparten con los estudiantes son desarrollados por 
personas nativas del idioma inglés, logrando asi que el estudiante tenga 
materiales para practicar en cualquier momento y lugar. 
 
Este método innovador fue aceptado por los estudiantes y tambien 
valorado por la utilidad que tiene para ellos, y por utilizacion de equipos 
electronicos los cuales son de mucho agrado para los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.   Se logro fomentar el uso del metodo blended learning en la 
enseñanza del idioma inglés en la institución educativa 
secundario “Simón Bolívar”. 
 
 
 
SEGUNDA.  Se logro motivar y despertar el interes de los alumnos, en el 
uso de sus dispositivos electronicos para el aprendizaje del 
idioma. 
 
 
TERCERA.  Mejoro la forma de enseñanza y aprendizaje de aprendizaje 
del idioma inglés con este nuevo metodo, lo cual fue muy 
satisfactorio para el docente como para los alumnos.  
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.  Se recomienda que se haga uso del metodo blended 
learning en la enseñanza del idioma inglés en los centros 
educativos de la región. 
 
 
 
SEGUNDA.  Se recomienda motivar el uso de dispositivos electronicos en 
el aprendizaje del idioma inglés en instituciones educativas. 
 
 
 
TERCERA.  Se recomienda innovar la educación haciendo uso de 
diferentes herramientas electronicos y tradicionales, asi 
lograr un aprendizaje de los estudiantes.  
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COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 
 
LISTA DE ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO SECCION “A”  
 
1. ALFARO SUNI ARACELY MIRELLA 
2. AÑAMURO MAMANI CARMEN ROSA 
3. APARICIO CCACCA ANA ALICIA 
4. CAPQUEQUI MAMANI FRANK KLINTHON 
5. CAYO GUTIRREZ MAILOT NOELI 
6. CAYO TICONA MAURICIO 
7. CCACCA MAMANI WILL 
8. CHAMBI MAMANI DIANA 
9. CONDORI APAZA MARIA ANGELICA 
10. CONDORI LUQUE MIGUEL ANGEL 
11. CUTIPA MAMANI RONALD 
12. ENCINAS APAZA JUDITH ADELAIDA  
13. FLORES CAPQUEQUI JUAN KEVIN 
14. ILAQUITA QUISPE JHON MIGUEL 
15. LARICO MAMANI EVER 
16. LAURA VALERA ZAIDA EVELIN 
17. LUQUE QUEA CLAUDIO GONZALO 
18. MACHACA ROQUE JUAN VICTOR 
19. MAMAMI MAMANI ERIC YASMANI 
20. MAMANI BORDA ERIKA MARILIN 
21. MAMANI MAMANI LIZBETH 
22. MORROY MAMANI ALAIN MIJAIL 
23. OCHOA YANA RONALDIÑO 
24. OLVEA HUMPIRI NELLY CRISTINA 
25. PACHARI CASO ROBERT NILTON 
26. PERALTA CHOQUE HELEN YAQUELIN 
27. QUISPE CHIPANA VANESA 
28. QUISPE MAMANI JUDITH MIRZA 
29. QUISPE SUCAPUCA JHERSON JOEL 
30. QUISPE ZELA EDGAR 
31. RAMIREZ MAMANI JOSE GABRIEL 
32. RAMOS SUCASAIRE ROSMERY 
33. SENCARA CONDORI ZAIDA BETY 
34. YANA CRUZ RAUL 
 
DOCENTE ENCARGADO DEL CURSO DE INGLES: Lic. GLADIS YOLANDA QUISPE DURAN 
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FOTOS DE LA PRÀCTICA CON LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SÌMON 
BOLÌVAR 
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